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Кумариновая природа исследуемых соединений подтверждена так-
же деструкцией кислотой йодистоводородной в среде жидкого фенола. В 
сравнении с достоверными образцами кумарины охарактеризовали как 
скополетин, эскулетин, умбеллиферон. Анализ результатов спектрофо-
тометрического определения флавоноидов показал, что в траве тимьяна 
двуликого содержание их колеблется от 0,81% до 0,86 %. 
Выводы. Таким образом, изучены фенольные соединения тимьяна 
двуликого, представленные флавоноидами, фенолкарбоновыми кислота-
ми, кумаринами.  
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Активные формы кислорода (АФК), образующиеся в живых орга-
низмах в процессе жизнедеятельности либо под действием внешних фак-
торов, являются инициаторами свободнорадикальных превращений био-
молекул [1]. АФК в присутствии кислорода могут инициировать цепные 
процессы окисления, среди которых наиболее изученным является пере-
кисное окисление липидов (ПОЛ), приводящее к нарушению целостно-
сти биомембран и образованию токсичных веществ [1, 2]. Нормальное 
функционирование биосистем сопряжено с поддержанием необходимого 
уровня образования и расходования АФК при помощи антиоксидантной 
системы организма. В качестве вспомогательных средств для коррекции 
случаев развития окислительного стресса (воспалительные процессы, 
лучевая терапия, аварийное воздействие ионизирующих излучения и др.) 
можно использовать внешние источники низкомолекулярных антиокси-
дантов: водо- и жирораствориммые витамины, растительные полифено-
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лы и другие соединения [1]. Несмотря на довольно широкий перечень 
известных антиоксидантов существует необходимость создания более 
эффективных ингибиторов окисления, специфичных к определенным 
процессам окисления либо способных локально накапливаться в тканях 
живых организмов. 
В работах [3, 4] была показана способность триптофана и его произ-
водных ингибировать процесс радиационно-индуцированного окисления 
насыщенного кислородом этанола. Был предложен механизм восстанов-
ления кислородцентрированных радикалов за счет реакции переноса 
электрона с неподеленной пары атома азота аминогрупп производных 
триптофана в соответствии со схемой (1): 
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Установление факторов, оказывающих влияние на реализацию 
предложенного механизма, откроет широкие перспективы для поиска 
эффективных ингибиторов свободнорадикального окисления в живой и 
неживой природе среди азотсодержащих соединений. 
В настоящей работе исследовано влияние структуры циклических 
аминов (см. рисунок) на их способность восстанавливать кислородцен-
трированные радикалы, образующиеся при радиационно-химических 
превращениях насыщенного кислородом этанола. 
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Рисунок – Структурные формулы исследуемых в работе соединений 
 
В результате проведенных исследований было показано, что амины, 
в которых отсутствует ароматическая система, способны в 2-3 раза сни-
жать радиационно-химические выходы продуктов окисления этанола – 
ацетальдегида и пероксида водорода. В парах пиперидин-пиридин и цик-
логексиламин-анилин происходит снижение способности ингибировать 
окисление этанола, по-видимому, обусловленное влиянием ароматиче-
ской системы молекул на неподеленную пару электронов атомов азота. 
Пиррол, в структуре которого пара электронов атома азота непосредст-
венно участвует в образовании ароматической системы молекулы, не 
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оказывает влияния на радиационно-химическое окисление этанола. Та-
ким образом, наибольшую способность ингибировать свободноради-
кальное окисление следует ожидать от азотсодержащих соединений в 
структуре которых неподеленная пара электронов атома азота не под-
вержена влиянию и участию в образовании ароматической системы мо-
лекулы. 
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В исследованиях антивирусной активности перспективны органиче-
ские соединения из класса фенолазометинов (ФАМ), которые, являясь эф-
фективными ингибиторами свободнорадикальных процессов, обладают 
различными типами фармакологической активности [1, 2]. 
В данной работе методами ИК Фурье-спектроскопии исследовано 
влияние ОН заместителей на образование внутримолекулярных водо-
родных связей (ВВС) в растворах CCl4 для трех изомеров ФАМ. 
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Как показали предварительные эксперименты на клеточных культу-
рах, соединение ФАМ I обладает активностью против вируса герпеса, а 
соединения ФАМ II и ФАМ III – биологически малоактивны. 
